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Imam Kurdi, Pemberdayaan Guru Sekolah Dasar Negeri Arjosari Kabupaten 
Pacitan. Tesis. Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Program 
Pascasarjana. 2013 
 Untuk mewujudkan sekolah yang memiliki keunggulan kualitas akademik 
dan non akademik diperlukan strategi kepemimpinan bagi kepala sekolah dalam  
mengelola sumber daya manusia. Guru sebagai  pejuang terdepan dalam proses 
pembelajaran harus lebih berdaya, memiliki kompetensi, dan bersemangat untuk 
mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) 
Mendiskripsikan rekrutmen pengadaan guru SDN Arjosari, (2)Mendeskripsikan 
pembinaan dan pengembangan  guru SDNArjosari, (3) Mendeskripsikan 
pengendalian guru  SDN Arjosari. Penelitian ini merupakan penelitian ini 
kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnografi. Tempat pelaksanaan 
penelitian ini adalah di SDN Arjosari Pacitan. Narasumber dalam penelitian ini 
meliputi kepala sekolah, guru, ketua komite, dan pengawas sekolah. 
Pengumpulan data menggunakan pengamatan, wawancara dan dokumentasi. 
Keabsahan data diuji dengan menggunakan triangulasi. Kemudian untuk teknik 
analisis data menggunakan versi Milles dan Huberman , dengan cara reduksi 
data, sajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Hasil penelitian  me-
nunjukkan  bahwa Kepala sekolah SDN Arjosari, Pacitan dalam upaya 
pemberdayaan guru secara prinsip dapat melaksanakan tugas dan perannya 
secara maksimal dalam mengelola sumber daya manusia di sekolah yang 
dipimpinnya. Bentuk upaya pemberdayaan meliputi rekrutmen guru, pembinaan 
dan pengembangan guru, serta pengendalian guru.  Dari ketiga sub fokus ini 
dapat ditunjukkan bahwa: (1) Tentang rekrutmen guru,  bahwa untuk memenuhi 
kebutuhan guru secara kualitatif dan kuantitatif  dilaksanakan dua tahapyaitu 
perencanaan, dan pelaksanaan. Kegiatan perencanaan meliputi, (a) uraian 
pekerjaanyang perlu diisi. (b) analisis pekerjaan , tugas yang harus dikerjakan. (c) 
spesifikasi pekerjaan calon  guru yang akan diterima, (d) persyaratan pekerjaan . 
Kemudian tahap pelaksanaan diawalipengumuman,penarikan, seleksi, 
penempatan, hingga orientasi kerja. (2) Tentang pembinaan dan pengembangan 
mencakup tiga aspek yaitu, pembinaan peningkatan profesionalisme, pembinaan  
karir, dan pembinaan kesejahteraan. Pembinaan peningkatan profesionalisme  
dilaksanakan  dengan diklat dan kegiatan non diklat serta pemberdayaan 
Kelompok Kerja Guru ( KKG).(3)Kemudian tentang pengendalian guru dilak- 
sanakan untuk mengatur, mengekang, mengawasi dan mengarahkan atas beban 
tugas dan tanggung jawabnya. Di samping itu pengendalian terhadap guru 
dimaksudkan untuk  mengevaluasi kinerja guru, bertujuan  untuk menilai 
memperbaiki, pembenahan atau koreksi objektif jika terjadi perbedaan atau 
penyimpangan menjalankan tugas , wewenang dan tanggung jawab yang ada.   




Imam Kurdi, Elementary School Teacher Empowerment Arjosari Pacitan. Thesis. 
Surakarta, Surakarta Muhammadiyah University, Graduate Program. 2013. 
 
To realize that schools have the advantage of quality academic and non-
academic leadership strategies necessary for principals in managing human 
resources. Teachers as a leading fighter in the learning process should be more 
efficient, competent, and eager to achieve national education goals. This study 
aims to: (1) Describing the provision of teacher recruitment SDN Arjosari, (2) 
Describe the training and development of teachers SDN Arjosari, (3 ) Describe 
the teacher control in SDN Arjosari. This study is a qualitative study using an 
ethnographic approach. Place of execution of this study is on the SDN Arjosari 
Pacitan. Interviewees in this study include principals, teachers, chairman of the 
committee, and the school superintendent. Collecting data using observations, 
interviews and documentation. The validity of the data was tested by using 
triangulation. Then for data analysis techniques using version Milles and 
Huberman, by way of data reduction, data and drawing conclusions and 
verification. The results ofthe study showed that theprincipalof SDN Arjosari, 
Pacitan in teacher empowerment in principle to carry out the task and role to the 
fullest in managing human resources at his school. Form of empowerment 
include teacher recruitment, training and development of teachers, and teacher 
control. Of the three sub focus could be demonstrated that: (1) On recruitment 
of teachers, that teacher to meet the needs of both qualitative and quantitative 
implemented two phases: planning and execution. Planning activities include, (a) 
a description of the work that needs to be filled. (B) the analysis of work, work to 
be done. (C) specification of the work that teacher candidates will be accepted, 
(d) the requirements of the job. Then begins the implementation phase of the 
announcement, withdrawal, selection, placement, orientation to work. (2) On 
the promotion and development includes three aspects, namely, increasing the 
professionalism of coaching, career coaching, and coaching welfare. Coaching 
increased professionalism and training activities carried out by non-training and 
empowerment Teacher Working Group (KKG). (3) Than on the teacher controls 
implemented to regulate, restrain, supervise and directthe expense of their 
duties and responsibilities. In addition,the control ofthe teacherintended to 
evaluate teacher performance, aiming to assess the repair, improvement or 
correction objective if there is a discrepancy or deviation duties, powers and 
responsibilities that exist.  
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